Ａ学園女子中学高校生の自己体型認識が及ぼす影響の検討 by 久松 美佐子 & 前田 則子
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FRUUHODWLRQEHWZHHQWKDWDQG OLPLWHGGLHWDU\ LQWDNH$VDUHVXOWRI ORJLVWLFUHJUHVVLRQDQDO\VLV LQ WKH
VWXGHQWVZLWKGLHWLQJH[SHULHQFHDVLJQLÀFDQWUHODWLRQVKLSZDVREVHUYHGEHWZHHQLQDSSURSULDWHVOHHSDQG
WKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHLGHDOZHLJKWDQGDFWXDOZHLJKWSK\VLFDODFWLYLW\OHYHODQGIUXVWUDWLRQ
RI WKH IHPDOH MXQLRUDQGVHQLRUKLJKVFKRROVWXGHQWVWKRXJKWWKH\ZHUH IDWDOWKRXJKWKH\
DFWXDOO\ZHUHQRW7KLVDZDUHQHVVOHDGWRGLHWLQJDQGGLHWLQJFDXVHGLQDSSURSULDWHVOHHSPRUHIUXVWUDWLRQ
DQGPRUHSK\VLFDODFWLYLW\,WZDVVXJJHVWHGWKDWHGXFDWLRQFRQVLGHULQJSK\VLFDODQGSV\FKRORJLFDOLQÁXHQFH
VXFKDVXQQHFHVVDU\GLHWDVDUHVXOWRIPLVWDNHQSHUFHSWLRQRIVHOISK\VLTXHGLVUXSWLRQLQOLIHVW\OHKDELW
DQGPRRGÁXFWXDWLRQVLVQHFHVVDU\
